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＜紹介＞
原子炉実験所・原子炉安全管理研究部門

































































































































































































ヰ： 部 ra町 究 科
区 分 言十
文 教 j去 経 理 医 薬 工 ；，乏" 人間・環境
参 6b3〔）3人〕 61（~ 人 (1）人 総 人 (1）人 (3）人 (5）人 人 (23）人力日 申 込 者 8 7 。 8 16 31 。208〔5〕
取 り止め た 者 (1) (1) 4 6 
実 習 終 了 者 60rn 
(1) (1) (3) (5) 
202 t2~j 8 6 。8 16 31 。
（注）枠内の〔 〕は科目等履修生，（） は大学院生数でいずれも内数。
2.実習を行った学校
学 部 研 町7C 科
区 分 計
文 教 法 経 理 医 薬 工 t是 人附・環境
京都市 立 中・高校 1人 人 人 人 人 人 l人 人 1人 人 3 人
京都市 立 養護 学 校 3 3 
取り止めた者 。
京都市立学校実習終了者 1 3 1 1 6 
出身中・高校等 59 27 8 7 48 7 16 30 202 
取り止めた者 1 4 6 
出身中・高校等実習終了者 59 26 8 6 44 7 16 30 196 
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3.教科別，校種別実施状況
学 部 研 究 科
区 分 計
文 教 法 経 理 医 薬 工 I~ 人間・環境
国 1中 学 校｜ 1人 1人 人 人 人 人 人 人 人 人 2 人
一一一一一一一一一＋ーーー 一ー一一一←ー一一一ーーー←ー 一ー一ー＿，ドーーーーーーー ＋ー一一一－・一一一一→ー一一ー ・ー一ーーーーー →ーーーーーー 一ー－・・一一ーーーーーーー →ー一一一一務｜高等学校 I13 I 1 25 
失｜中学校 2 3 
一一一一一一一一一一一ー話｜高等学校 I12 6 19 
十j会｜中学校 2 4 
公民｜高等学校 I 5 8 2 16 
地庭｜高等学校 I26 3 30 
: ~－：－－－己－－：＋－－ －－－！－－－－－~－－＋－ -+ －－＋－－；~ －－＋－ －－－＋－－＋－－ ！－－－－－~－－＋－－；： －－＋－－－－ －－＋－－－－~－：－－－ 
数 ｜中学校 3 2 5 
一一一一一一一一一ー 一ー一一」ー一一一←ーーーーーー←一一一→一一ー一一十一一ーーー＋一一一一一ー ・一一一→ーーーーーー←ーーーーー →ー一一一一一一一ー学｜高等学校 13 10 25 
保健日一一一一三一一一町 一一一一l一一一」一一一－－L--L L一一一↓ _J L-_ J _ 1 －－－－－~－ _ 
体育｜高等学校
中学校I 3 4 4 1 2 5 19 
高等学校 I57 I 22 8 6 I 40 7 I 14 I 26 180 
~護学校 3 
ノ、


















































































































； 問問書館では平成8年3月の入館機吏新に伴い，すべての附館利用証をバーコード併記式 ； ； に変更いたします。カード表面』こバーコードの記載のない利用証をお持ちで 平成8年度以降も ； 
； 在籍される方は下記により新利用証と交換して下さい。
； なお，平成7年4月以降に交付された利用証の表而には，既にバーコードが入っていますので ； 
~ 交換の必要はありません。 ； 
~ バーコードの利用証による入館は4月から実施され旧カードは 3月末で利用できなくなりま ； 
； す。 ；
； 交換期間 ：3月23白出までの月曜日一土削 ； 
！ 午前9時より午後5時まで (1E［し上限日は午前附から）
広大J1¥ No. 500 
交換手続きは早め入館機仁－~J.のため 3 月 25 日 （月）より｜除I時休館しますので＼
にお済ませください。
交換場所 ：附属問、作館正面玄関内
交換の対象者は全c~I＼局の学生 ・ 院生（現在 1 回生及び今春卒業・修 f予定者を｜桧く） 。
教職員の新利用証については，所属Jf＼同で交換 ・配布しているところもありますので，詳しく
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お 実日 ら せ





なお，その一環として今後は r京大広報』に掲載する写真 ・挿絵等を学内教職員 ・学生の方
から募集していきます。皆様のご協力をお願いします。
〈写真 ・挿絵等の応募要領〉
1 内 容 ：京都大学に関するものなら内容は特に問し、ません。例えば観iJ[lj所や演習林などの
各施設の四季の風景写兵等なんでも結構です。
2 形式：特に問いません。
3 説明文 ：簡単な説明文をつけてください。
4.採否：採斉は広報委員会にご一任願います。
5.締切 ：特に期日は設けません。
6. 送り先：京都大学庶務部広報調査課気付
京都大学広報委員会
? ?
?
1135一
（京都大学広報委員会）
